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能 性 を， そ れ ぞ れ 示 唆 し て い る の で あ る 














































































































































の改革」（1980 年 8 月）に確認される通り，個
人への過度な権力集中を防ぐことを重要な目的




















1977 年 11 期 1 中全会 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1978 年 11 期 3 中全会 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1980 年 11 期 5 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1981 年 11 期 6 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1982 年 12 期 1 中全会 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1985 年 12 期 4 中全会 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1987 年政治局拡大会議 5 ○ ○ ○ ○
1987 年 13 期 1 中全会 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1989 年 13 期 4 中全会 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1992 年 14 期 1 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1997 年 15 期 1 中全会 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2002 年 16 期 1 中全会 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2004 年 16 期 4 中全会 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2007 年 17 期 1 中全会 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




































を狙った鄧小平の思惑である ［Harding 1987, 

















ない ［寇 2013, 172-175］（注12）。
こうして常務委員会の地位に揺らぎが生じる
と，内部の分業制度も形骸化していった。表 1






るという 1982 年の党規約の条項（第 11，12 条）
は，1987 年の修正規約では姿を消していた ［夏 




















































































































































































































したとされる ［胡 2013, 142］。なお，数年間の



























































































































































































































































































（ 新 ） 世 襲 主 義（neo-patrimonial）［Brownlee 







































年 9 月）の特集「78 年画期説の再検討」の所収
論文を参照。
（注８）この時期の政治状況についての簡潔な
























































則」（2016 年 10 月 28 日）。
（注20）中国共産党の後継幹部要請の制度化に
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Institutional Analysis of Collective Leadership in 
China: Authoritarian Politics, Institutions, and Time
Jaehwan Lim
Drawing on theoretical insights from the growing literature on comparative authoritarianism, 
this paper aims to explain the institutional evolution of the Chinese collective leadership system 
(Jituan lingdaozhi 集団領導制 ) and offer a fresh, alternative assessment of the current state of 
Chinese leadership politics. By doing so, this paper also seeks to shed a new light on the extant 
discussion regarding the conditions under which collective rule arises and endures in authoritarian 
politics.
Previous studies of collective leadership in China have mainly focused either on the 
preference and strategy of individual leaders or on structural shifts in the composition and 
attributes of the political elite. While attempting to synthesize the earlier explanations, this paper 
seeks to identify the institutional foundation of collective leadership in China and explore how it 
has evolved over time under the influence of both leaders’ strategic choices and the gradual yet 
broad transformation in the composition of the political elite.
In summary, this paper argues that the collective leadership system in China, bolstered both 
by the political will to avoid a personal dictatorship and constant institutional reforms in the cadre 
management system, has managed to endogenously generate a self-sustaining mechanism for its 
stable operation. Understanding the institutional development of the collective leadership system 
in China will provide a nuanced perspective into the role of institutions in shaping the political 
order of authoritarian regimes.
